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Voici la liste des livres reçus au bureau de la revue du 1er octobre 2005 au 30 sep-
tembre 2006.
This list includes all books received by the journal from October 1, 2005, to Septem-
ber 30, 2006.
ADAMS, Charles Hansford. The Narrative of Robert Adams, a Barbary Captive: A
Critical Edition. New York: Cambridge University Press, 2005. Pp. 252.
AGINAM, Obijiofor. Global Health Governance: International Law and Public
Health in a Divided World. Toronto: University of Toronto Press, 2005. Pp. 202.
AUSTIN, Alvyn, and Jamie S. SCOTT (eds.). Canadian Missionaries, Indigenous
Peoples: Representing Religion at Home and Abroad. Toronto: University of Tor-
onto Press, 2005. Pp. 326.
BADIA, Janet, and Jennifer PHEGLEY (eds.). Reading Women: Literary Figures and
Cultural Icons from the Victorian Ages to the Present. Toronto: University of Tor-
onto Press, 2005. Pp. 297.
BALVAY, Arnaud. L’épée et la plume. Amérindiens et soldats des troupes de la
marine en Louisiane et au Pays d'en Haut (1683–1763). Québec, Presses de
l’Université Laval, 2006, 345 p.
BARLOW, Maude. Too Close for Comfort: Canada’s Future within Fortress North
America. Toronto: McClelland & Stewart, 2005. Pp. 300.
BARMAN, Jean. Stanley Park’s Secret: The Forgotten Families of Whoi Whoi Kanaka
Ranch and Brockton Point. Madeira Park, BC: Harbour Publishing, 2005.
Pp. 279.
BARNES, David S. The Great Stink of Paris and the Nineteenth-Century Struggle
against Filth and Germs. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2006.
Pp. 314.
BARRELET, Jean-Marc, et Philippe HENRY (dir.) Sujet ou Citoyen? Neuchâtel avant
la révolution de 1848. Genève, Librairie Droz, 2005, 416 p.
BARTON, Ellen. Purpose & Passion: The Kingston General Hospital Auxiliary
(1905–2005). Kingston ON: KGH Auxiliary, 2005. Pp. 276.
BAUSSANT, Michèle (dir.). Du vrai au juste. La mémoire, l’histoire, l’oubli. Québec,
Presses de l’Université Laval, 2006, 199 p.
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BEAULIEU, Alain (dir.). Michel Foucault et le contrôle social. Québec, Presses de
l’Université Laval, 2005, 292 p.
BECKER, Peter, and Richard F. WETZELL (eds.). Criminals and their Scientists: The
History of Criminology in International Perspective. Cambridge, UK: Cambridge
University Press, 2006. Pp. 492
BELLEGUIC, Thierry, Éric VAN DER SCHUEREN et Sabrina VERVACKE (dir.). Les
songes de Clio. Fiction et histoire sous l’Ancien Régime. Québec, Presses de
l’Université Laval, 2006, 645 p.
BENSON, John, and Laura UGOLINI (eds.). Culture of Selling: Perspectives on Con-
sumption and Society Since 1700. Aldershot, UK: Ashgate, 2006. Pp. 297.
BENTLEY, Michael. Modernizing England’s Past: English Historiography in the Age
of Modernism, 1870–1970. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005.
Pp. 245.
BERLIOZ-CURLET, Jacques. FBI. Histoire d’un empire. Bruxelles, Éditions Com-
plexe, 2005, 414 p.
BIONDI, Martha. To Stand and Fight: The Struggle for Civil Rights in Postwar New
York City. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006 (©2003). Pp. 360.
BIRD, Louis. Telling our Stories: Omushkego Legends & Histories from Hudson
Bay. Peterborough, ON: Broadview Press, 2005. Pp. 269.
BLONDEL-LOISEL, Annie, et Raymonde LITALIEN (dir.). De la Seine au Saint-Lau-
rent avec Champlain. Paris, L’Harmattan, 2005, 232 p.
BONIN, Pierre. Bourgeois, bourgeoisie et habitanage dans les villes du Languedoc
sous l’Ancien Régime. Aix-en-Provence (France), Presses universitaires d’Aix-
Marseille, 2005, 584 p.
BOURGEAULT, Ivy Lynn. Push! The Struggle for Midwifery in Ontario. Montréal &
Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2006. Pp. 346.
BOWEN, H. V. The Business of Empire: The East India Company and Imperial Brit-
ain, 1756–1833. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006. Pp. 304.
BOWLER, Gerry. Santa Claus: A Biography. Toronto: McClelland & Stewart, 2005.
Pp. 278.
BROADBERRY, Stephen, and Mark HARRISON (eds.). The Economics of World War I.
New York: Cambridge University Press, 2005. Pp.345.
BROWN, Christopher Leslie, and Philip D. MORGAN. Arming Slaves: From Classi-
cal Times to the Modern Age. New Haven, CT: Yale University Press, 2006.
Pp.368.
BROWN, Howard G. Ending the French Revolution: Violence, Justice, and Repres-
sion, from the Terror to Napoleon. Charlottesville, VA: University of Virginia
Press, 2006. Pp. 461.
BRUMWELL, Stephen. Redcoats: The British Soldier and War in the Americas,
1755–1763. New York: Cambridge University Press, 2006 (©2002). Pp. 349.
BURNETT, D. Graham. Descartes and the Hyperbolic Quest: Lens Making Machines
and their Significance in the Seventeenth Century. Philadelphia: American Philo-
sophical Society, 2005. Pp. 152.
CALLOWAY, Colin G. The Scratch of a Pen: 1763 and the Transformation of North
America. New York: Oxford University Press, 2006. Pp. 219.
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CARON, Caroline-Isabelle. Se créer des ancêtres. Un parcours généalogique nord-
américain (XIXe–XXe). Québec, Septentrion, 2006, 286 p.
CARSTAIRS, Catherine. Jailed for Possession: Illegal Drug Use, Regulation, and
Power in Canada. Toronto: University of Toronto Press, 2006. Pp. 241.
CLARKE DE DROMANTIN, Patrick. Les réfugiés jacobites dans la France du
XVIIIe siècle. L’exode de toute une noblesse pour cause de religion. Bordeaux
(France), Presses universitaires de Bordeaux, 2005, 525 p.
CLEARY, Matthew R., and Susan C. STOKES. Democracy and the Culture of Skepti-
cism: Political Trust in Argentina and Mexico. New York: Russell Sage Founda-
tion, 2006. Pp. 244.
COHN, Samuel K., Jr. Lust for Liberty: The Politics of Social Revolt in Medieval
Europe, 1200–1425, Italy, France, and Flanders. Cambridge, MA: Harvard Uni-
versity Press, 2006. Pp. 376.
COMACCHIO, Cynthia. The Dominion of Youth: Adolescence and the Making
of Modern Canada. Waterloo, ON: Wilfrid Laurier University Press, 2006.
Pp.224.
COOK, Tim. Clio’s Warriors: Canadian Historians and the Writing of the World
Wars. Vancouver: University of British Columbia Press, 2006. Pp. 326.
CORSI, Francesco (dir.). Sette Città. (Numéro sur les Archivio storico dell’emigrazi-
one italiana. Modelli di emigrazione regionale dall’Italia centro-settentionale),
vol. 2, n° 1, 2006, 216 p.
COSTER, Will, and Andrew SPICER (eds.). Sacred Space in Early Modern Europe.
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005. Pp.350.
CROSS, Gary S., and John K. WALTON. The Playful Crowd: Pleasure Places in the
Twentieth Century. New York: Columbia University Press, 2005. Pp. 308.
CROUSE, Eric R. Revival in the City; The Impact of American Evangelists in Can-
ada, 1884–1914. Montréal & Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2005.
Pp. 248.
DE CASTELNAU-L’ESTOILE, Charlotte, et François REGOURD (dir.). Connaissances
et Pouvoirs. Les espaces impériaux (XVIe–XVIIIe siècles), France, Espagne, Por-
tugal. Bordeaux (France), Presses universitaires de Bordeaux, 2005, 412 p.
DÉCARY, Jean. Dans l’œil du sphinx. Claude Morin et les relations internationales
du Québec. Montréal, vlb éditeur, 2005, 241 p.
DELSALLE, Paul. Vocabulaire historique de la France moderne (XVIe–XVIIe–
XVIIIe siècles). Paris, Armand Colin, 2005 (©1996), 127 p.
DELTEIL, Pierre. Des justices à la justice. L’élaboration de l’esprit de justice. Paris,
L’Harmattan, 2005, 450 p.
DESPOIX, Philippe, et Peter SCHÖTTLER (dir.). Siegfried Kracauer, penseur de l’his-
toire. Québec et Paris, Presses de l’Université Laval et Éditions de la maison des
sciences de l’homme, 2006, 242 p.
Dictionnaire biographique du Canada. Volume XV (1921–1930). Québec, Presses
de l’Université Laval, 2005, 1392 p.
DOLAN, Claire (dir.). Entre justice et justiciables : Les auxiliaires de la justice du
Moyen Âge au XXe siècle. Québec, Presses de l’Université Laval, 2005, 828 p.
DOUGHTY, Robert A. Pyrrhic Victory: French Strategy and Operations in the Great
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War. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2005.
Pp. 578.
DRUMMOND, Susan G. Mapping Marriage Law in Spanish Gitano Communities.
Vancouver: University of British Columbia Press, 2005. Pp. 288.
DUBOIS, Laurent. Avengers of the New World: The Story of the Haitian Revolution.
Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2005 (©2004).
Pp. 357.
DUMORA, Florence. L’œuvre nocturne. Songe et représentation au XVIIe siècle.
Paris, Honoré Champion, 2005, 584 p.
DURFLINGER, Serge Marc. Fighting from Home: The Second World War in Verdun,
Quebec. Vancouver: University of British Columbia Press, 2006. Pp. 279.
EALHAM, Chris, and Michael RICHARDS (eds.). The splintering of Spain: Cultural
History and the Spanish Civil War (1936–1939). New York: Cambridge Univer-
sity Press, 2005. Pp. 282.
EARLE, T. F., and K. J. P. [Kate] LOWE (eds.). Black Africans in Renaissance
Europe. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005. Pp. 417.
ELKANA, Yehuda, Ivan KRASTEV, Elísio MACAMO, and Shalini RANDERIA (eds.).
Unravelling Ties: From Social Cohesion to New Practices of Connectedness. Chi-
cago: University of Chicago Press, 2006. Pp. 370.
FAHRNI, Magda. Household Politics: Montreal Families and Postwar Reconstruc-
tion. Toronto: University of Toronto Press, 2005. Pp. 279.
FAIRBANK, John King, and Merle GOLDMAN. China: A New History (Second
Enlarged Edition). Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University
Press, 2006. Pp. 560.
FAIRBURN, Miles, and Erik OLSSEN. Class, Gender and the Vote: Historical Per-
spectives from New Zealand. Dunedin, New Zeland: University of Otago Press,
2005. Pp. 288.
FERRIÈRES, Madeleine. Sacred Cow, Mad Cow: A History of Food Fears. New York:
Columbia University Press, 2005. Pp. 416.
FIEDMAN, Walter A. Birth of a Salesman: The Transformation of Selling in America.
Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005. Pp. 356.
FINKEL, Alvin. Social Policy and Practice in Canada: A History. Waterloo, ON:
Wilfrid Laurier University Press, 2006. Pp. 384.
FOURACRE, Paul (ed.). The New Cambridge Medieval History I: c. 500–c. 700.
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006. Pp. 979.
FOX-GENOVESE, Elizabeth, and Eugene D. GENOVESE. The Mind of the Master
Class: History and Faith in the Southern Slaveholders’ Worldview. New York:
Cambridge University Press, 2005. Pp. 828.
FOYSTER, Elizabeth. Marital Violence: An English Family History, 1660–1857.
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005. Pp. 282.
FRAGER, Ruth A., and Carmela PATRIAS. Discounted Labour: Women Workers in
Canada, 1870–1939. Toronto: University of Toronto Press, 2005. Pp. 190.
GAGNON, Alain-G., Bernard GAGNON et Jacques PALARD. Diversité et identités au
Québec et dans les régions d’Europe. Québec, Presses de l’Université Laval,
2006, 417 p.
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GARÐARSDÓTTIR, Ólöf, and Eiríkur G. GUÐMUNDSSON (eds.). Manntalið 1703 þrjú
hundruð ára. Reykjavík (Iceland): Hagstofa Island, 2005. Pp. 141.
GARNOT, Benoît (dir.). Les Juristes et l’Argent. Le coût de la justice et l’argent des
juges. Dijon (France), Éditions universitaires de Dijon, 2005, 251 p.
GAUDREAU, Guy (dir.). Le drapeau franco-ontarien. Sudbury, Prise de parole et
ACFO du grand Sudbury, 2005, 136 p.
GENDRON, François. L’Affaire des « traîtres ». Essai sur la liberté de parole en
matière politique. Montréal, Wilson et Lafleur, 2005, 76 p.
GRAVATT, Patricia. Le Nouveau Monde et le Vieux Monde. Trois représentations
originales de l’Amérique à la fin du XVIe siècle. Paris, L’Harmattan, 2005, 184 p.
GRENIER, Benoît. Marie-Catherine Peuvret. Veuve et seigneuresse en Nouvelle-
France, 1667–1739. Québec, Septentrion, 2005, 257 p.
GRUNER, Wolf (translated by Kathleen M. DELL’ORTO). Jewish Forced Labor
Under the Nazis: Economic Needs and Racial Aims, 1938–1944. Cambridge, UK:
Cambridge University Press, 2006. Pp. 322.
GUROCK, Jeffrey S. Judaism’s Encounter with American Sports. Bloomington, IN:
Indiana University Press, 2005. Pp. 234.
HARTY, Siobhán, and Michael MURPHY. In Defence of Multinational Citizenship.
Vancouver: University of British Columbia Press, 2005. Pp. 206.
HASEGAMA, Tsuyoshi. Racing the Enemy: Stalin, Truman, and the Surrender of
Japan. Cambridge, MA: First Harvard University Press, 2006 (©2005). Pp. 382.
HAUDRÈRE, Philippe. La Compagnie française des Indes au XVIIIe siècle (2e édition).
Paris, Les Indes Savantes, 2005, 2 volumes, 1 071 p.
HICKEY, Maureen, and Erik OLSSEN. Class and Occupation: The New Zealand Real-
ity. Dudedin, New Zealand: University of Otago Press, 2005. Pp. 317.
HILLYGUS, D. Sunshine, Norman H. NIE, Kenneth PREWITT, and Heili PALS. The
Hard Count: The Political and Social Challenges of Census Mobilization. New
York: Russell Sage Foundation, 2006. Pp. 156.
HIONIDOU, Violetta. Famine and Death in Occupied Greece, 1941–1944. New York:
Cambridge University Press, 2006. Pp. 261.
HOERDER, Dirk. To Know Our Many Selves Changing Across Time and Space: From
the Study of Canada to Canadian Studies. Augsburg (Germany): Wißner-Verlag,
2005. Pp. 347.
HUBSCHER, Ronald. L’immigration dans les campagnes françaises (XIXe–
XXe siècle). Paris, Odile Jacob, 2005, 478 p.
HUET, Valérie, et Emmanuelle VALETTE-CAGNAC (dir.). Et si les Romains avaient
inventé la Grèce? Revue Mètis, numéro spécial 3, 2005.
HUI, Wang. China’s New Order: Society, Politics, and Economy in Transition. Cam-
bridge, MA: Harvard University Press, 2006 (©2003). Pp. 239.
JOHNSTONE, Nathan. The Devil and Demonism in Early Modern England. Cam-
bridge, UK: Cambridge University Press, 2006. Pp. 334.
JONES, Robert Alun. The Secret of the Totem: Religion and Society from McLennan
to Freud. New York: Columbia University Press, 2005. Pp. 347.
JUNG, Moon-Kie. Reworking Race: The Making of Hawaii’s Interracial Labor
Movement. New York: Columbia University Press, 2006. Pp. 292.
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KATER, Michael H. Hitler Youth. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006
(©2004). Pp. 355.
KENEZ, Peter. Hungary from the Nazis to the Soviets: The Establishment of the Com-
munist Regime in Hungary, 1944–1948. Cambridge UK: Cambridge University
Press, 2006. Pp. 312.
KEPEL, Gilles. The War for Muslim Minds: Islam and the West. Cambridge, MA:
The Belknap Press of Harvard University Press, 2004. Pp. 327.
KERNERMAN, Gerald. Multicultural Nationalism: Civilizing Difference, Constituting
Community. Vancouver: University of British Columbia Press, 2005. Pp. 146.
KNIGHT, Amy. How the Cold War Began: The Gouzenko Affair and the Hunt for
Soviet Spies. Toronto: McClelland & Stewart, 2005. Pp. 358.
LAMARRE, Jean. Les Canadiens français et la guerre de sécession. Montréal, vlb
éditeur, 2005, 188 p.
LANDRY, Nicolas. Éléments d’histoire des pêches. La péninsule acadienne du Nou-
veau-Brunswick, 1890–1950. Québec, Septentrion, 2005, 311 p.
LARIN, Robert. Canadiens en Guyane (1754–1805). Québec, Septentrion, 2006,
387 p.
LAURIE, Bruce. Beyond Garrison: Antislavery and Social Reform. New York: Cam-
bridge University Press, 2005. Pp. 340.
LE GUÉRER, Annick. Le Parfum. Des origines à nos jours. Paris, Odile Jacob, 2005,
406 p.
LEDERER, David. Madness, Religion and the State in Early Modern Europe: A
Bavarian Beacon. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006. Pp. 361.
LEMERT, Charles. Durkheim’s Ghosts: Cultural Logics and Social Things. Cam-
bridge, UK: Cambridge University Press, 2006. Pp. 294.
LESTRIGANT, Frank. Le huguenot et le sauvage. L’Amérique et la controverse colo-
niale, en France, au temps des guerres de religion (3e édition). Genève, Librairie
Droz, 2004, 628 p.
LEVINE, Philippa. Gender and Empire. Oxford, UK: Oxford University Press, 2004.
Pp. 306.
LIAUZU, Claude. Empire du mal contre Grand Satan. Treize siècles de cultures de
guerre entre l’islam et l’Occident. Paris, Armand Colin, 2005, 356 p.
LIGHT, Ivan. Deflecting Immigration: Networks, Markets, and Regulation in Los
Angeles. New York: Russell Sage Foundation, 2006. Pp. 246.
LITTLE, J. I. The Other Quebec: Microhistorical Essays on Nineteenth-Century Reli-
gion and Society. Toronto: University of Toronto Press, 2006. Pp. 278
LOMBROSO, Cesare (translated by Mary GIBSON and Nicole HAHN RAFTER). Crimi-
nal Man. Durham, NC: Duke University Press, 2006. Pp. 448.
LOO, Tina. States of Nature: Conserving Canada’s Wildlife in the Twentieth Cen-
tury. Vancouver: University of British Columbia Press, 2006. Pp. 280.
LYNN, Michael R. Popular Science and Public Opinion in Eighteenth-Century
France. Manchester, UK: Manchester University Press, 2006. Pp. 177.
MALLET, Gina. Last Chance to Eat: The Fate of Taste in a Fast Food World. Tor-
onto: McClelland & Stewart, 2005 (©2004). Pp. 384.
MALLON, Florencia E. Courage Tastes of Blood: The Mapuche Community of
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Nicolás Ailío and the Chilean State (1906–2001). Durham, NC: Duke University
Press, 2005. Pp. 319.
MANN, Susan. Margaret Macdonald: Imperial Daughter. Montréal & Kingston:
McGill-Queen’s University Press, 2005. Pp. 286.
MARCHAND, Philip. Ghost Empire: How the French Almost Conquered North Amer-
ica. Toronto: McClelland & Stewart, 2005. Pp. 444.
MARTEL, Marcel. Not this Time: Canadians, Public Policy, and the Marijuana
Question, 1961–1975. Toronto: University of Toronto Press, 2006. Pp. 277.
MCMASTER, Juliet (ed.). Woman Behind the Painter: The Diaries of Rosalie, Mrs
James Clarke Hook. Edmonton: University of Alberta Press, 2006. Pp. 246.
MCTAVISH, Lianne. Childbirth and the Display of Authority in Early Modern
France. Burlington, NY: Ashgate Publishing Company, 2005. Pp. 257.
MERCIER, Alain. Le tombeau de la mélancolie. Littérature et facétie sous Louis XIII.
Paris, Honoré Champion, 2005, 2 tomes, 400 + 1554 p.
MGBEOJI, Ikechi. Global Biopiracy: Patents, Plants, and Indigenous Knowledge.
Vancouver: University of British Columbia Press, 2006. Pp. 400.
MINOIS, Georges. Le culte des grands hommes. Des héros homériques au star sys-
tem. Paris, Éditions Louis Audibert, 2005, 569 p.
MINTZ, Steven. Huck’s Raft: A History of American Childhood. Cambridge, MA:
The Belknap Press of Harvard University Press, 2006 (©2004). Pp. 445.
MORRIS, Edward. An Unexpected Minority: White Kids in an Urban School.
Piscataway, NJ: Rutgers University Press, 2006. Pp. 171.
MORTON, Desmond. Billet pour le front. Histoire sociale des volontaires canadiens
(1914–1919) (traduction de When Your Number’s Up: The Canadian Soldier in
the First World War, 1993). Outremont (QC), Athéna éditions, 2005, 344 p.
MUIR, Edward. Ritual in Early Modern Europe (Second Edition). Cambridge, UK:
Cambridge University Press, 2005 (1977). Pp. 320.
NAUERT, Charles G. Humanism and the Culture of Renaissance Europe (Second
Edition). Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006 (©1995). Pp. 253.
NOPPEN, Luc, et Lucie K. MORISSET. Les églises du Québec. Un patrimoine à réin-
venter. Québec, Presses de l’Université du Québec, 2005, 434 p.
OPP, James, and John C. WALSH (eds.). Home, Work, and Play: Situating Canadian
Social History, 1840–1980. Don Mills, ON: Oxford University Press Canada,
2006. Pp. 361.
OTTE, Marline. Jewish Identities in German Popular Entertainment, 1890–1933.
New York: Cambridge University Press, 2006. Pp. 312.
OUELLET, Fernand. L’Ontario français dans le Canada français avant 1911. Contri-
bution à l’histoire sociale. Sudbury, Prise de parole, 2005, 547 p.
PÁLSSON, Gísli. Travelling Passions: The Hidden Life of Vilhjalmur Stefansson
(translated from Icelandic.) Winnipeg: University of Manitoba Press, 2005.
Pp. 374.
PARENT, Alain. Entre empire et nation. Les représentations de la ville de Québec
et de ses environs, 1760–1833. Québec, Presses de l’Université Laval, 2005,
272 p.
PICKLES, Katie, and Myra RUTHERDALE. Contact Zones: Aboriginal & Settler
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Women in Canada’s Colonial Past. Vancouver: University of British Columbia
Press, 2005. Pp. 256.
PRAK, Marteen. The Dutch Republic in the Seventeenth Century: The Golden Age
(translated from Dutch). Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005.
Pp. 317.
QUESTIER, Micheal C. Catholicism and Community in Early Modern England: Poli-
tics, Aristocratic Patronage and Religion, c. 1550–1640. New York: Cambridge
University Press, 2006. Pp. 559.
RAPPORT, Michael. Nineteenth-Century Europe. Houndmills, UK: Palgrave Mac-
millan, 2005. Pp. 422.
REDONDI, Pietro, et Paola ZOCCHI (dir.). Milano 1906: L’esposizione internazionale
del Sempione. La scienza, la città, la vita. Milan, Guerini e Associati, 2006,
268 p.
REVENIN, Régis. Homosexualité et prostitution masculines à Paris, 1870–1918.
Paris, L’Harmattan, 2005, 226 p.
RIAUD, Xavier. Les dentistes allemands sous le Troisième Reich. Paris, L’Harmattan
2005, 248 p.
ROGERS, Rebecca. From the Salon to the Schoolroom: Educating Bourgeois Girls in
Nineteenth-Century France. University Park, PA: Pennsylvania State University
Press, 2005. Pp. 335.
ROSENBERG, Clifford. Policing Paris: The Origins of Modern Immigration Control
Between the Wars. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2006. Pp. 241.
ROUSSEAU, Vanessa. Le goût du sang. Paris, Armand Colin, 2005, 318 p.
RUDIN, Ronald. L’histoire dans les rues de Québec. La célébration de Champlain et
de Mgr de Laval, 1878–1908 (traduction de Founding Fathers, 2003.) Québec,
Presses de l’Université Laval, 2005, 297 p.
RUDY, Jarrett. The Freedom to Smoke: Tobacco Consumption and Identity. Mon-
treéal & Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2005. Pp. 232.
SAINT-DENIS, Guy. Tecumseh’s Bones. Montréal & Kingston: McGill-Queen’s Uni-
versity Press, 2005. Pp. 286.
SANDAGE, Scott A. Born Losers: A History of Failure in America. Cambridge, MA:
Harvard University Press, 2006 (©2005). Pp. 362.
SANFILIPPO, Matteo. Dal Québec alla Città Eterna. Viaggiatori franco-canadesi a
Roma. Rome, Istituto nazionale di studi romani, 2005, 161 p.
SCHAMA, Simon. Rough Crossings: Britain, the Slaves and the American Revolu-
tion. London, UK: BBC Books, 2005. Pp. 447.
SCOTT, Joan Wallach. Parité! Sexual Equality and the Crisis of French Universal-
ism. Chicago: University of Chicago Press, 2005. Pp. 191.
SEELIG, Sharon Cadman. Autobiography and Gender in Early Modern Literature:
Reading Women’s Lives, 1600–1680. Cambridge, UK: Cambridge University
Press, 2006. Pp. 214.
SERVICE, Robert. Russia: Experiment with a People. Cambridge, MA: Harvard Uni-
versity Press, 2002. Pp. 406.
SINGH, Nikhil Pal. Black is a Country: Race and the Unfinished struggle for Democ-
racy. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005. Pp. 285.
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SINNEMA, Donald (ed.). The First Dutch Settlement in Alberta: Letters from the Pio-
neer Years 1903–14. Calgary: University of Calgary Press, 2005. Pp. 392.
SMITH, Denis. Les soldats oubliés de Napoléon, 1809–1814. Prisonniers sur l’île de
Cabrera (traduction de The Prisoners of Cabrera, 2001). Paris, Éditions Autre-
ment, 2005, 204 p.
SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HISTOIRE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE. Études d’histoire reli-
gieuse, vol. 72, 2006, 149 + 35 + 146 p.
STAPLETON, Timothy J. No Insignificant Part: The Rhodesia Native Regiment and
the East Africa Campaign of the First World War. Waterloo, ON: Wilfrid Laurier
University Press, 2006. Pp. 188.
STRONG-BOAG, Veronica. Finding Families, Finding Ourselves: English Canada
Encounters Adoption from the Nineteenth Century to the 1990s. Don Mills, ON:
Oxford University Press Canada, 2006. Pp. 318.
SUTHERLAND, Gillian. Faith, Duty and the Power of Mind: The Cloughs and
their Circle, 1820–1960. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.
Pp. 262.
TATOR, Carol, and Frances HENRY. Racial Profiling in Canada: Challenging the
Myth of “A Few Bad Apples”. Toronto: University of Toronto Press, 2006.
Pp. 251.
TERPSTRA, Nicholas. Abandoned Children of the Italian Renaissance: Orphan Care
in Florence and Bologna. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2005.
Pp. 349.
THOMPSON, Christopher S. The Tour de France: A Cultural History. Berkeley, CA:
University of California Press, 2006. Pp. 385.
TOTH, Stephen A. Beyond Papillon: The French Overseas Penal Colonies, 1854–
1952. Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 2006. Pp. 212.
TOUPIN, Gilles. Le déshonneur des libéraux. Le scandale des commandites. Mon-
tréal, vlb éditeur, 2006, 344 p.
TURGEON, Laurier (dir). Le patrimoine religieux du Québec : entre le cultuel et le
culturel. Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 2005, 558 p.
TURNER, Dale. This Is Not a Peace Pipe: Toward a Critical Indigenous Philosophy.
Toronto: University of Toronto Press, 2006. Pp. 182.
URRY, James. Mennonites,Politics, and Peoplehood: Europe, Russia, Canada, 1525
to 1980. Winnipeg: University of Manitoba Press, 2006. Pp. 400.
VESENTINI, Frédéric. Pratiques pénales et structures sociales. L’État belge et la
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